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Mirsadı ibret: Bir Beraat Sararından Sonra...
Velid -^ ey Vasıf Bey davasının başlangıcında idi: Biz yine bu sütunla­
rda hadiseyi Türk Cumhuriyeti tabaasmdan birinin yine Trük Cumhuriyeti 
tabaasmdan diyger biri aleyhine ikame ettiği alelade bir dava çerçevesi­
ne sığdırmağa çalışırken her nedense bazı taraflarca mes'elenin izamı ci­
hetine gidiliyordu. Hatta Halk fırkasının pek nufuzlu erkânından biri iş«
kimbilir nasın bir fertevsuzla bakarak -Bugünki hükü mete muhalefeti cu­
mhuriyet aleyhine bir hareket farz eden mahut müvesvis zihniyete teba'an- 
davanm Vasıf Bey lehine neticelenmesi Cumhuriyet için bir zafer Alacağı­
nı söyleyip duruyordu.
Bir gün bu zatle yine aynı mes'eleyi konuşuyorduk.Anladığıma göre o 
gün Vasıf Beyin vekili müdafii çok kuvvetli teminat vermiş,Velid Beyi be­
hemehal mahkûm ettireceğine inandırmıştı.Muhatabım,zaferin pek yakın ve 
pek muhakkak olduğuna iman etmiş bir Komandan gururu beşuşânesiyle:
- Velid Beyin kurtulmasına imkân yoktur.Avukat bunu kafiyen temin 
etti.Tevhidi Egkâr sahibi behemehal mahkum olacaktır.
Dedi. Bu’behemehal mahkûm olacaktır" cümlesinin telaffuzunda öyle bi- 
r edayi itmiynan vardı ki bir an için nazarı hayalimden hak ve adaletin 
bitaraf sıması silindi.Siyasi ihtirasların mütahakkim ve mütehekkim çehr­
esi bir sehpayi manevî gibi gözümün önünde aşıla kaldı.Bu kasvetli manza­
ranın tesirini silkip atarak taarruza geçtim: Muhatabıma ilkönce davanın 
mahiyetini bu derece büyütmekte hatâyı,adalet kuvvetine fırka kuvvetiyle 
karşı koymak hissini veren bugünki vaziyetin mahzurlarını,şayed Velid Be- 
y beraat kazanacak olursa Vasıf Beyin çok müşkül bir mevkide kalacağını 
izah ettim.
Muhatabım ateşli bir fırkacı olduğu kadar da insaflı bir adamdı.İzah­
atım karşısında sendelediğini hissettim.Kendisini zaıf tarafından yakala-
*mıştım.Bu muvaffakiyetin verdiği cesaretle bir adım daha attım:
- Hem sorarım size; neden Velid Bey mutlaka mahkûm olmalı? Bir Vekil- 
e fırka itimad ediyor diye onun nakisesi,hatası,aczi,idaredeki yolsuzluk­
ları söylenemez mi? Yahut söylenecek olursa bu sözleri mutlaka hilafı ha­
kikat bir garaz mahsulü,bunların kaili de mutlaka bir memleket düşmanı s- 
ayılmak mı lazım gelecek? yine sorarım size: Halk Fırkasının bugünki hük­
ümetini bizzat siz beyeniyorsunuz!
Muhatabım cevab vermedi.Fakat ben bu sükûtun manasını anlamıştım.Dev­
am ettim:
- Ya velid Bey haklı çıkarsa? Ya mahkeme o neşriyatta hiçbir zem ve 
kadih olmadığına karar verirse? 0 vakit Velid Bey,efkârı umumiye önünde 
hak kazanmış»Vasıf Beyi de o hücumların tazammun ettiği vasıflarla mütte- 
him görmüş olmaz mı? Böyle bir ihtimal karşısında fırkanız o Vekili sine­
sinde hiçdğilse hey’eti Vekile içinde muhafaza edecek mi?
Muhatabım,bir kâbus arasınân silkinir gibi bir vazı ile:
- Mümkün değil,dedi»Velid Bey kurtulamaz.
Son sualimi bir daha tekrar ettim.
- Ya kurtulursa? 0 zaman Vasıf Beyin Vekâletten çekilmesi lazım gel­
me z mi ?
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- Maatteessüf lazım gelir.
Haydar Paşadan pendiğe giden teenin bir köşesinde bir akşamüstü ce- 
ryan eden muhavereyi hemen hemen aynen denilecek bir sadakatle nakllettis 
m. Velid Bey-Vafıf Bey dabasınm kanunî safhası geçen ügn mahkemenin ver­
diği kararla kapandı, fakat siyasî safhası hâlâ açık duruyor .Eİyevm Anka- 
rada bulunan muhatabım acaba bu siyasî safha hakkında ne düşünüyor? Hâlâ 
eski fikrinde midir? yoksa İsmet Paşanın meclisten aldığı itimad reyyi 
arasında onun da kanaati eriyip gitti mi?
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